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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
“Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, 
hazme participe de algo y lo aprenderé”  (Confucio) 
 
Resulta paradójico que todo el mundo sepa que para aprender algo es necesario 
hacerlo, y por el contrario, el sistema educativo no incida más en esta labor. Desde la 
infancia, siempre se dice que para hacer una cosa bien hay que practicarla y repetirla un 
millar de veces, y que la experiencia es el mejor de los maestros; pero en cambio, en las 
escuelas/institutos/universidades se encuentra a los alumnos sentados 4 o 6 horas diarias 
escuchando a un profesor hablar sobre un tema determinado. Para el psicólogo Roger 
Schank, existe una única forma de enseñar y por tanto, de que las personas o alumnos 
aprendan: “(…) aprender haciendo (…) Si yo quisiera aprender sobre fotografía ¿cómo 
lo harías? ¿me darías un libro sobre historia de la cámara de fotos o me enseñarías 
cientos de fotografías buenas y malas?¿ o me darías una cámara de fotos y  me dirías: 
ve a hacer fotos y cuando vuelvas veremos cómo hacerlas mejor?”(Punset, 2005, 
min.20:15). 
Varios educadores opinan que con el sistema educativo actual los niños se 
aburren en las escuelas. El experto colombiano Carlos Alberto Jiménez está convencido 
del problema pedagógico que existe en su país y que “lógicamente” es extrapolable al 
nuestro: “Las escuelas y los colegios de américa latina no son más que espacios de 
tedio y aburrimiento. Y yo siempre os invito a que pasemos por los colegios para que 
miremos una caricatura que hay que romper, y es el maestro en un tablero dictando 
clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido” (Gómez, Campos, Blanc, Moreno & 
Doin, 2012, min.6:40). Del mismo modo, para la educadora argentina Marisa Do 
Campo, este aburrimiento llega por la falta de dinamismo en los centros de aprendizaje: 
“(…) es una materia estática, una materia que no tiene movimiento, una materia que 
dice solamente palabras” (Gómez et al., 2012, min. 7:07). 
En España, la primera norma de carácter global que regula el sistema educativo 
data del 1857, llamada Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano. Desde entonces y 
hasta la actualidad, muy pocas innovaciones docentes se han aplicado en las escuelas. 
Sin embargo, es Jean Piaget (psicólogo, epistemólogo y filósofo suizo) quien en los 
años 50 crea y fortalece la llamada Escuela Activa (Escuela Nueva en Ginebra), la cual 
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considera  imprescindible conocer las aptitudes, los intereses y las necesidades del niño. 
Piaget piensa que es a través de la educación donde se puede ayudar a la formación de 
ciudadanos libres y solidarios que sepan cooperar teniendo respeto mutuo (Parrat-
Dayan, 1999, pp. 5-18). Además, intenta que los alumnos desarrollen más 
conocimientos por el interés del descubrimiento y la fascinación, desestimando la 
utilización de unos conceptos abstractos y sin sentido que solamente sirven  para un 
examen final o una evaluación (Ruiz, 2012).  
Esta escuela activa es una pedagogía progresista que critica los aspectos de la 
educación tradicional. Existen en la actualidad varios métodos que siguen esta corriente: 
Montessori, Waldorf, Summerhill, Freire, Sudbury, Ililch, Pikler, Kilpatrick, Cossettini. 
Pestalozzi, etc. Lamentablemente, según el profesor Carlos Wernicke, estos 
movimientos no se llevaron a cabo debido a un desinterés por parte del Gobierno para 
su implantación en el sistema educativo: “Se ha generado todo un movimiento de 
décadas llamado escuela activa, donde el niño hace, produce, sale del banco. Pero esto 
no es nuevo, esto lo escribió Piaget en los años 50, no se pone en práctica porque da 
fiaca” (Gómez et al., 2012, min. 44:44). 
Otro aspecto importante que fomenta estos movimientos es el trabajo en grupo, 
mejorando así la convivencia entre los miembros obligando a tomar decisiones siempre 
desde el respeto. La fundadora y directora de la Fundación Escuela Nueva está 
convencida de la importancia del trabajo cooperativo: “(…) entonces algo muy 
importante es como comenzamos a construir mejores ciudadanos desde la escuela. El 
concepto de participación. Si no se aprende desde el aula ya después es muy tarde. (…) 
los niños tienen que aprender a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a aceptar ideas 
distintas a cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza, a poder resolver conflictos, 
a tomar decisiones en grupo, a ponerse de acuerdo” (Gómez et al., 2012, min. 96:40). 
A continuación se muestra una tabla comparativa entre las dos escuelas, la activa 
y la tradicional de algunos aspectos tan importantes como el aprendizaje, la evaluación 
o el trabajo del maestro.  
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CARACTERÍSTICAS ESCUELA ACTIVA ESCUELA TRADICIONAL 
Inicio 
Empieza a gestarse en las 
primeras décadas del siglo XX 
Comienza en el siglo XVII 
Finalidad 
Formar a personas con sentido 
democrático, desarrollar un 
espíritu crítico y de cooperación 
Educar a personas enseñándoles 
las conductas, los valores y la 
ética de la comunidad 
Aprendizaje 
Comprensivo, crítico y 
multidisciplinar 
Memorístico  
Enseñanza 
Se parte del respeto al alumno, 
planteando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a partir 
de las necesidades e intereses 
del alumno 
Está dirigida a la consecución de 
objetivos planteados mediante 
contenidos en distintas materias 
y asignaturas 
Rol del Maestro 
Proporcionar el medio que 
estimule el interés por el avance 
en el aprendizaje de los 
alumnos. 
Centro del proceso de 
enseñanza. 
Relación  
Maestro-Alumno 
Acompañante-participativo y 
constructor de conocimiento 
Autoritario-pasivo y receptor de 
conocimientos 
Evaluación 
Se evalúa el progreso del 
desarrollo de los alumnos de 
manera global, no por áreas ni 
materias. Consensuada por 
medio de acuerdo de las normas 
entre todos 
Se remite a exámenes referidos a 
los objetivos planteados a 
alcanzar 
Espacio  
Aprovecha todo el entorno y 
espacio escolar 
Único escenario, el aula cerrada 
Disciplina 
Consensuada por medio de 
acuerdo de las normas entre 
todos 
Impuesta, represiva.  
Tabla 1. Comparativa entre Escuela Activa y Escuela Tradicional 
Fuente: Pedagogía Activa. http://www.pedagogiaactiva.com/escuela-activa  
 
En España existen algunos centros educativos que apuestan por una metodología 
diferente a la actual, renovando su forma de enseñar y diseñando un nuevo modelo 
pedagógico. Un ejemplo está en el colegio Claver de los Jesuitas en Raimat (Lleida), 
donde se pretende que en 2020  más de 13.000 alumnos estén inmersos en una nueva y 
diferente manera de aprender. La directora pedagógica del cambio, Minerva Porcel, 
reconoce que es una idea extraordinaria y asegura que los alumnos, sobre todo a partir 
de sexto de primera, están aburridos y desconectan con el actual sistema educativo: “Los 
niños aprenden haciendo, son más autónomos, el trabajo es colaborativo, los 
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profesores hacen preguntas, no dan las respuesta. (…) aprendizaje por descubrimiento 
guiado. No es que no haya un control, sino que los niños son menos conscientes de él, y 
más activos, igual que no es que no haya libros, es que no solo hay libros…el mundo es 
el aula” (Gosálvez, 2015). 
Asimismo, se puede diferenciar  dos aspectos  imprescindibles en la docencia: 
“el aprender haciendo” y “el trabajo en grupo cooperativo”, pilares fundamentales en 
una escuela activa.  
Con respecto a la metodología de “aprender haciendo”, es interesante conocer 
una serie de porcentajes que determinan la cantidad de conocimiento que adquiere una 
persona a la hora de explicarle una materia dependiendo de cuál sea la estrategia 
utilizada (auditiva, visual o por descubrimiento) (Ciampagna, 2012). 
 
Figura 1. Porcentaje de conocimiento de una persona. 
Fuente: El blog del profe José.  
 
También, Arthur W. Chickering (investigador de nuevas metodologías de 
enseñanza) expone en su libro “siete principios de buenas prácticas en la Educación”, 
que un buen docente debe de fomentar el aprendizaje activo: “(…) Los estudiantes no 
aprenden mucho con sólo sentarse en las clases y escuchar a los profesores, 
memorizando tareas pre-empaquetadas, y escupiendo las respuestas. Deben hablar 
acerca de lo que están aprendiendo, escribir sobre ello, relacionarlo con experiencias 
pasadas y aplicarlo a su vida cotidiana. Deben hacer lo que han aprendido parte de sí 
mismos” (Chickering & Gamson, 1987). 
100% 
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40% 
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TOTAL 
•Las vivencias y los 
descubrimientos 
•Lo que ve y oye 
• Lo que ve 
• Lo que oye 
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Por otra parte, es importante conocer la diferencia entre el trabajo en grupo 
tradicional y el trabajo en grupo cooperativo. Este último es aquel que trata de formar 
equipos donde después de recibir las instrucciones oportunas, se produce un 
intercambio de información y se trabaja sobre la tarea hasta que todo el grupo la 
entienda (véase tabla 2.) (Asociación Enseñanza Cooperativa Asturias, s.f.). 
Exigencias Trabajo en grupo tradicional Trabajo cooperativo 
Meta Completar la tarea Aprender todos lo máximo posible 
Interés Resultado del trabajo Rendimiento de todos sus miembros 
Papel del 
profesor 
Evaluar 
Intervención directa y supervisión del 
trabajo en equipo 
Grupos Homogéneos heterogéneos 
Liderazgo Un único líder Liderazgo compartido 
Sujeto Pasivo Activo 
Habilidades 
No se requieren habilidades 
interpersonales 
Aprendizaje de habilidades sociales y 
comunicativas 
Compañerismo 
Elección libre de ayudar a los 
demás 
Responsabilidad de ayudar a los demás 
Estructura 
Interna 
No hay estructura interna 
Estructura interna para el desarrollo del 
trabajo. 
Tabla 2. Diferencias entre trabajo en grupo tradicional y trabajo en grupo cooperativo 
Fuente: ECO Asturias.  
 
Por tanto, se puede definir el trabajo en grupo cooperativo como una técnica 
psicosocial de aprendizaje que está basado en la interacción social y que, por tanto, 
constituye uno de los aspectos primordiales para la enseñanza (Gavirina, 2006). De este 
modo, el Catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valladolid, Anastasio 
Ovejero asegura que este método mejora numerosos aspectos en los alumnos: “Esta 
absolutamente demostrado, desde el punto de vista empírico, a través de muchos 
resultados, muchos estudios, y sobre todo a través de los diferentes metaanálisis que se 
han hecho (…) que con el aprendizaje cooperativo los alumnos y las alumnas aprenden 
sustancialmente más, y sobre todo, (…) aprenden mejor que con el sistema 
individualista. Las razones son bastante obvias, (…) mejora sustancialmente la 
motivación intrínseca, mejora la interacción entre compañeros, (…) y mejora las 
estrategias del procesamiento de información. Está obligado el alumno, con esa técnica 
a aprender para hablar, (…) Aprendemos mucho más enseñando que aprendiendo, 
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porque cuando estás obligado a aprender algo para enseñarlo tú tienes que dominarlo 
bien, tienes que utilizar estrategias cognitivas y estrategias de aprendizaje 
cualitativamente mejores que cuando tienes que estudiarlo solo para examinarte” 
(Gavirina, 2006, min.1:50). 
Igualmente, Elena Gaviria, profesora titular de Psicología Social en la UNED, 
considera imprescindible un trabajo cooperativo en las aulas, “(…) una de las ventajas 
que tiene es que fomenta muchísimo el desarrollo cognitivo de los alumnos porque al 
estar confrontando distintas formas de ver las cosas, distintos puntos de vista, distintas 
formas de resolver los problemas, los alumnos adquieren unas estrategias que en 
aprendizaje mucho más unidireccional de profesor-alumno no se aprendería, (…). No 
solo a nivel cognitivo, también a nivel social, los alumnos aprenden estrategias de 
interactuar con los demás, las practican, las fomentan.” (Gavirina, 2006, min.9:50). 
Debido a que los niveles académicos de los alumnos en España son cada vez 
más bajos, sería conveniente realizar un cambio radical en la metodología, contenidos y 
objetivos que actualmente se están impartiendo. Con este trabajo se pretende explicar la 
eficacia en la utilización de recursos novedosos, desestimando así los sistemas 
tradicionales que actualmente se encuentran. Principalmente se aborda “el trabajo en 
grupo cooperativo” y “la metodología de aprender haciendo” como mecanismos 
necesarios para la docencia, demostrando así que se necesita un cambio sistemático en 
el sistema educativo actual.  
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3. OBJETIVOS 
“Un objetivo, una meta, un blanco, sirven para 
determinar la acción de hoy y obtener el resultado de 
mañana” (Peter Drucker) 
 
Primordialmente, se pretende ensayar, con un ejercicio real desarrollado por 
unos determinados alumnos de Bachillerato de un centro educativo, si realmente una 
metodología más progresista (semejante a las escuelas activas, salvando las distancias) 
es una opción acertada para hacer llegar unos conocimientos de Dibujo Técnico en 
Bachillerato. Así pues, se pueden distribuir en los siguientes puntos: 
 Investigar si los estudiantes aprenden más y mejor cuando las clases son 
dinámicas y aplicadas a situaciones lo más reales posibles. Será necesario 
observar a los estudiantes durante el ejercicio, si realmente mejoran esa 
capacidad cognitiva, o por el contrario actúan como si esta práctica fuese 
una pérdida de tiempo. 
 
 Sondear las opiniones de los estudiantes a la hora de realizar los ejercicios 
practico-reales. Es importante averiguar las valoraciones que hacen los 
alumnos y alumnas en relación a esta práctica. Gracias a ella, se podrá 
determinar la validez o no del ejercicio, ya que no hay que olvidar, que los 
estudiantes son el centro de todo sistema educativo, y por tanto, su opinión 
deberá ser la más escuchada.  
 
 Conocer las opiniones de los estudiantes sobre el trabajo en grupo 
cooperativo. Al igual que el objetivo anterior, la interpretación de los 
alumnos y alumnas será determinante para conocer si el trabajo en grupo 
cooperativo es beneficioso o perjudicial a la hora de aprender.  
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4. METODOLOGÍA  
“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 
posibilidades para su propia producción o construcción” 
(Paulo Freire). 
 
Se ha realizado un ejercicio (práctico-real) para que los alumnos “aprendan 
haciendo” con ejemplos reales de la vida cotidiana, apoyándose en sus compañeros para 
su elaboración y, de este modo, fomentando el trabajo en grupo cooperativo.  
El centro escolar donde se ha realizado la investigación es el I.E.S. María Blasco 
de San Vicente del Raspeig (Alicante) por su cercanía, disponibilidad del profesorado y 
horario. El ejercicio fue desarrollado por 17 alumnos de 1º de bachillerato que asisten a 
clases de Dibujo Técnico. 
El ejercicio práctico-real se realizó el martes 31 de Marzo de 2015 a las 14:10 ya 
que era la hora destinada a impartir la clase de Dibujo Técnico. Previamente se tuvo que 
conocer el nivel de los alumnos y asegurarse que el temario y las nociones básicas que 
tenían que utilizar en el ejercicio habían sido enseñadas en clases anteriores. Fue 
desarrollada en una terraza que el centro facilitó, cuyas características eran apropiadas 
para la elaboración de la práctica (terraza cubierta y dimensiones amplias). 
Debido a que había un total de 17 alumnos, la distribución de los grupos fue de 
tres grupos con cuatro alumnos y un grupo con cinco. Previamente el profesor tuvo que 
estudiar las características de cada alumno para formar así grupos lo más heterogéneos 
posibles. Para el profesor Santiago Moll (2013), la elaboración de los equipos de 
aprendizaje cooperativos deben de reunir varios requisitos como: 
- Elaborar grupos de entre cuatro o cinco miembros 
- Valorar las posibles compatibilidades e incompatibilidades entre compañeros 
- Mezclar chicos y chicas 
- Procurar que el grupo represente en la medida de lo posible a la clase. 
- Preguntar a los alumnos por sus preferencias personas y afinidades.  
Para Moll, un grupo cooperativo o grupo base, estaría formado por alumnos 
capaces de ayudar a los demás, alumnos con dificultad de aprendizaje y el resto de 
alumnos (véase figura 2). Para una producción fructífera de los grupos cooperativos es 
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necesario que su duración sea de al menos un trimestre para que los alumnos lleguen a 
conocerse y aprendan a organizarse como equipo.  
 
Figura 2. Creación de grupos cooperativos en clase. 
Fuente: Aprendizaje cooperativo. Cómo formar equipos de aprendizaje en clase. 
 
A pesar de la corta duración de estas prácticas en el Instituto, se pudo conocer al 
alumnado, y, de esta forma, establecer unos criterios determinantes para la elaboración 
de los grupos. Así pues, se consiguió crear cuatro equipos de trabajo lo más 
heterogéneos y equilibrados posibles. La idea principal es que los alumnos se 
familiaricen con el trabajo en grupo, para que entre todos consigan la solución correcta. 
En caso de equivocación o atasco en el proceso de la elaboración del ejercicio, el 
profesor, en todo momento, ayudó y solucionó los problemas que los alumnos pudieron 
tener.  
Al día siguiente, todos los alumnos tuvieron que rellenar una encuesta relativa a 
la práctica y seis de ellos, además, realizaron una pequeña entrevista para obtener 
información sobre sus opiniones. La elección de estos seis alumnos no fue aleatoria, y 
su elección consistió en conseguir, al menos, un miembro de cada uno de los grupos. 
De esta forma, se obtienen dos métodos diferentes de investigación y por 
consiguiente de resultados: cuantitativo y cualitativo.  
Para diferenciar ambos métodos, Juan Báez y Pérez de Tudela (2007), licenciado 
en Psicología y diplomado en Psicología Clínica, los explica en su libro “Investigación 
cualitativa”: 
- El método cualitativo: Pretende conocer los porqués y saber cuáles son las 
razones que llevan a que suceda lo que sucede. Para tener unos resultados 
cualitativos se habla con los protagonistas y se hace un objeto de estudio. 
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- El método cuantitativo: Quiere dar una dimensión numérica de lo que sucede 
y por tanto, no contesta el por qué a la situación de la investigación. 
Así pues, se obtiene por una parte unos resultados cuantitativos en la realización 
de la encuesta, donde el análisis es numérico; y por otra parte, unos resultados 
cualitativos con la entrevista realizada a los alumnos y la observación personal del 
ejercicio práctico-real. A continuación, puede verse un esquema de la metodología 
empleada en el trabajo.  
 
Figura 3. Metodología empleada en el trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es necesario puntualizar que la encuesta realizada por los 17 alumnos fue 
grabada y, por lo tanto, anónima, reservando el uso de esta información para fines 
meramente académicos. Además, teniendo en cuenta que los alumnos son menores de 
edad, era imprescindible que los padres, madres o tutores de los seis alumnos 
entrevistados firmaran una autorización previa (véase anexo III). 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.  
“Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo” 
(Aristóteles) 
 
Previamente al ejercicio, se hizo una preparación de los materiales utilizados 
(véase ilustración 1 y tabla 3) y una distribución de la zona de trabajo colocando tanto 
en la pared como en el suelo papel para poder dibujar (véase ilustración 2).  
  
Ilustración 1. Algunos materiales utilizados 
Ilustración 2. Preparación previa del ejercicio 
Fuente: Fotografías del autor  
 
En la siguiente tabla se muestran los materiales utilizados, divididos por una 
parte, aquellos usados para la elaboración del ejercicio, y por otra parte, los necesarios 
para que los alumnos lo realizaran correctamente. 
MATERIALES UTILIZADOS 
Materiales para la preparación del ejercicio 
Cuatro rollos de papel Kraft Dos cartones de 2x1 m. Tijeras 
Cinta de carpintero Plástico de pintor Lápiz 
Materiales utilizados por los alumnos para realizar el ejercicio 
Un rollo de cuerda de 12mm. Un rollo de cuerda de 20mm. Cuatro lápices 
Tizas blancas Tizas de colores Dos escuadras para pizarra 
Un rollo de hilo Pintura temperas de 3 colores  Seis esponjas 
Un palo de escoba Un billete de 5€ Un flexómetro 
Pegamento de barra Papel crepé de colores Papel de charol de colores 
Papel de seda de colores Rollos de papel higiénico Una hoja tamaño A3 
Tabla 3. Materiales utilizados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hasta esa fecha, los alumnos desconocían el ejercicio que debían hacer. Como 
ya se ha explicado en el apartado anterior, se crearon tres grupos con cuatro alumnos y 
un grupo con cinco. 
Cada grupo eligió un sobre que contenía las indicaciones que debían seguir para 
la realización del ejercicio. Dependiendo del sobre elegido, así fue asignado un oficio u 
otro, pudiendo ser jardineros, diseñadores, grafiteros o pintores. 
Todos los grupos de trabajo debían realizar el mismo ejercicio, que consistía en 
una elipse y en su interior el símbolo del Yin Yang (véase figura 4). La diferencia entre 
cada grupo se encontraba en los materiales de que disponían y el lugar donde debía 
dibujar, que dependía del oficio asignado. Es decir, los jardineros y diseñadores debían 
hacer el ejercicio en el suelo, mientras que los grafiteros y pintores lo hacían en la 
pared.  
 
Figura 4.Símbolo del Yin Yang inscrito en una elipse. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El sobre escogido, de color amarillo (véase ilustración 4), tenía en su interior dos 
hojas. La primera consistía en unas indicaciones de lo que debían hacer, explicándoles 
cuál debía ser su oficio. Para que la práctica resultase lo más real posible, se creó una 
pequeña historia donde, cada grupo, había sido contratado por una empresa llamada 
“Nothing is imposible”. La segunda hoja trataba de una carta de esta empresa 
explicando que el Ayuntamiento de San Vicente necesitaba los servicios del  jardinero, 
diseñador, grafitero o pintor dependiendo del oficio, para la elaboración de una elipse 
en un lugar emblemático de la ciudad como el parque L´hort Torrent, la plaza Huerto de 
los Leones (frente a la Biblioteca Municipal), la antigua estación de tren o el cine la 
Esperanza.   
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Ilustración 3. Entrega del sobre amarillo. 
Fuente: Fotografía del autor 
 
Una vez que iban terminando, se les proporcionaba otro sobre, éste de color azul 
(véase ilustración 4). En él se encontraban otras dos hojas. La primera consistía de 
nuevo en las indicaciones de lo que debían realizar, y la segunda hoja en una carta de la 
misma empresa pidiéndoles, en este caso, la realización del símbolo del Yin Yang 
inscrito en la elipse; ya que la ciudad recibiría la visita de los embajadores de China. 
Posteriormente, el dibujo debía ser decorado con los materiales que cada grupo 
disponía. En la hoja de instrucciones aparecía una pequeña descripción del significado 
de éste símbolo (equilibrio entre el bien y mal, donde se expresa que dentro de cada uno 
hay una semilla del otro).  
 
Ilustración 4. Sobres entregados a los alumnos para la realización del ejercicio 
Fuente: Fotografía del autor 
 
Es importante señalar que tanto las cartas entregadas a los alumnos como las 
instrucciones del ejercicio, se encuentran en al Anexo I. 
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6. PROCEDIMIENTO DE LA PROPUESTA 
En este apartado se explicará la técnica con la que se realizaron los ejercicios 
planteados. En primer lugar, cada grupo, debía de realizar una elipse inscrita en un 
rectando de dimensiones diferentes dependiendo del oficio (3x1,5 m para jardineros y 
diseñadores y 1,2x0,81 m para grafiteros y pintores).  
Es importante recordar unas nociones básicas sobre curvas cónicas, 
especialmente de la elipse. Por definición, la elipse es aquel lugar geométrico de los 
puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante 
e igual a su eje mayor. Por tanto, uniendo los focos (F y F´) con cualquier punto de la 
elipse, se obtendrá una longitud igual al eje mayor de esta (véase a la figura 5)  
 
Figura 5. Propiedad de las elipses 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez definida la propiedad más importante de las elipses, se enuncian a 
continuación los pasos necesarios para realizar el ejercicio (véase figura 6): 
1- Obtener el rectángulo 1234 
2- Obtener los puntos medios del rectángulo (A,B,C y D) 
3- Obtener los focos de la elipse (F y F´). Haciendo centro en el punto medio 
del lado mayor del rectángulo (punto A), y con el radio X (distancia entre 1-
A, es decir, medio lado mayor del rectángulo), se traza una 
semicircunferencia (trazo azul en la figura) 
4- Trazar la elipse  con centro en los focos utilizando la propiedad 
anteriormente explicada.  
x + y = AB 
m + n = AB 
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Figura 6. Construcción de la elipse. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta elipse, llamada “Elipse del jardinero”, se realiza con una simple cuerda. Los 
alumnos tenían que colocar la medida del eje mayor de la elipse (distancia BC en la 
figura 6) en los dos focos obtenidos anteriormente; y con la ayuda de un lápiz, dibujar la 
elipse haciendo que la cuerda estuviera lo más tensa posible. Sea cual sea el oficio 
asignado, los alumnos debían de realizar la elipse de la misma manera.  
La segunda parte del ejercicio consistía en la elaboración del símbolo Yin Yang 
inscrito en la elipse ya elaborada. Como se puede observar en la figura 7, este símbolo 
tiene tres circunferencias tangentes, donde dos de ellas son inscritas. El diámetro de la 
circunferencia exterior dependía de las dimensiones de la elipse (para jardineros y 
diseñadores el diámetro era de 1,5 metros y para grafieros y pintores el diámetro era de 
0,81 metros). Así pues, esta prueba se convertía en un ejercicio de tangencias (véase 
figura 7) donde los pasos que se debían seguir eran los siguientes: 
1- Trazar la circunferencia exterior del Yin Yang haciendo centro en el punto O 
2- Obtener los centros de las circunferencias inscritas (O1 y O2). Éstos se 
encontraran a lo largo del eje menor de la elipse, y será el punto medio entre 
OC y OD respectivamente.  
3- Trazar las circunferencias centrales sabiendo que son tangentes entre sí. 
4- Trazar las circunferencias más pequeñas. Los centros coinciden con O1 y O2, 
y el radio será elegido por el alumno.  
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Figura 7. Construcción del símbolo Yin Yang 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para terminar el ejercicio práctico-real, los alumnos tuvieron que ilustrar sus 
figuras con los materiales que se proporcionó a cada grupo, dejando libre la creatividad 
de los estudiantes. Los jardineros y pintores disponían de diferentes tipos de papel para 
pegarlos en el dibujo; mientras que los grafiteros y diseñadores tenían pinturas líquidas 
de témperas de tres colores diferentes.  
A continuación se muestra más detalladamente el trabajo de cada uno de los 
oficios y el resultado final del ejercicio: 
 
6.1. Jardinero. 
“El amor por el trabajo en el jardín es una semilla, que no desaparece nunca 
sembrada una vez” (Gertrude Jekyll, influyente horticultura, taxónoma, 
diseñadora de jardines, artista y escritora) 
 
La elipse que debían realizar estaría inscrita en un rectángulo de 3 metros de 
largo y 1,5 metros de ancho siendo dibujada en el suelo. El diámetro de la 
circunferencia del símbolo del Yin Yang era de 1,5 metros y la decoración consistía en 
el pegado de diferentes tipos de papeles sobre el dibujo. 
Los materiales de los que disponían los alumnos para la elaboración del ejercicio 
eran los mostrados en la siguiente tabla: 
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MATERIALES PARA EL JARDINERO 
Cuerda de 20mm. con una longitud de 6 
metros 
Cuerda de 12mm. con una longitud de 2 
metros 
Tizas blancas Un lápiz 
Pegamento de barra Varios papeles de seda de colores 
Varios papeles de crepé de colores Varios papeles de charol de colores 
Tabla 4. Materiales para el jardinero 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los alumnos conocían la medida de la cuerda de 12mm (2 metros de largo), pero 
no se les informó de la longitud de la cuerda de 20mm (6 metros de largo). Por 
consiguiente, y como se puede observar, los alumnos al no disponer de flexómetro ni 
cinta métrica para tomar medidas,  debían utilizar el único método fiable, es decir, la 
cuerda cuya longitud es de 2 metros. Gracias a ella podían determinar los 3 metros 
(1+1/2 de cuerda) y 1,5 metros (1/2 + 1/4 de cuerda) que medía la elipse.  
Por otro lado, era imprescindible dibujar rectas perpendiculares para poder trazar 
correctamente el rectángulo. Para ello, los alumnos tenían que recurrir a lo que en 
replanteo se conoce como el triángulo 3-4-5 que se basa en el teorema de Pitágoras (en 
un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al 
cuadrado). Por tanto, si colocamos dos catetos de 3 y 4 metros, la hipotenusa tiene que 
medir 5; de esta forma, el ángulo que forma los catetos será de 90º (véase figura 8).  
Durante la realización de este ejercicio, los alumnos tuvieron un tiempo para 
pensarlo, y transcurrido dicho tiempo, se les explicó en qué consistía el triángulo 3-4-5 
y la gran utilidad que tiene para todo tipo de replanteos (véase ilustración 5). 
  
Figura 8. Triángulo 3-4-5. Teorema de Pitágoras (izquierda) 
Ilustración 5. Explicación a los alumnos del Teorema de Pitágoras (derecha). 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía del autor 
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La cuerda de 20mm, al ser más gruesa que la otra, se utilizó como guía para 
realizar las rectas, y la cuerda de 12mm para el trazo de las circunferencias (se coloca el 
lápiz o la tiza en medio de la cuerda, ésta se dobla por la mitad, y se sujeta con el dedo 
en el centro de las circunferencias según el radio deseado y se tensa la cuerda haciendo 
un trazo continuo) 
Para el acabado del ejercicio, los alumnos optaron por pegar papel crepé de color 
verde en el contorno de la elipse y utilizaron papel de seda rosa y amarillo para el 
símbolo, jugando con los colores de los papeles del fondo (véase ilustraciones 6 y 7) 
  
Ilustración 6. Decoración del ejercicio (izquierda) 
Ilustración 7. Equipo de jardineros. 
Fuente: Fotografías del autor. 
 
 
6.2. Diseñador. 
“El diseñador, a diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los 
mensajes que comunica, sino su interprete” (Joerge Frascara, profesor de diseño 
en la Universidad de Alberta, Canadá) 
 
Los alumnos a los que se había asignado este oficio, debían de construir  la 
misma elipse y símbolo que el apartado anterior (jardinero), con la única excepción de 
la decoración posterior. Ésta consistía en el uso de pintura líquida de tempera 
aplicándolo al dibujo con unas esponjas. Los materiales utilizados fueron: 
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MATERIALES PARA EL DISEÑADOR 
Cuerda de 20mm. con una longitud de 6 
metros 
Pintura témpera líquida de tres colores (azul, 
rojo y verde) 
Hilo con una longitud de 6 metros Un lápiz 
Una escuadra de madera Tres esponjas 
Una hoja tamaño A3  
Tabla 5. Materiales para el diseñador 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso, los alumnos no disponían de ninguna herramienta de medida y no 
conocían la longitud de la cuerda; pero en la hoja de instrucciones se les facilitó una 
pista: «Para tomar medidas, un buen diseñador sabe cuánto mide su pie. Elegir a un 
componente del grupo y que pise el papel, mediremos su pie y ya tendréis una 
referencia». Dependiendo de la dimensión del pie, así será el número de pasos 
necesarios para obtener los 3 y 1,5 metros de la elipse, pudiendo existir un error de ±5 
centímetros. Es importante señalar, que cabe la posibilidad de que se tenga que dar 
medio paso para obtener la medida correcta. Una vez que calculen cuantos pasos 
necesitan, ya sea para 3 metros o 1,5 metros, la otra medida se podrá extrapolar 
utilizando la cuerda. A continuación se muestra una tabla con los pasos necesarios 
dependiendo de la medida del pie.  
NÚMERO DE PASOS 
Tamaño del 
pie (cm) 
Nº de pasos 
Medidas 
(cm) 
Tamaño del 
pie (cm) 
Nº de pasos Medida (cm) 
20 15 300 – 300  28 5 + ½ 154 – 150 
21 7 147 – 150 29 5 145 – 150 
22 13 + ½ 297 – 300  30 10 300 – 300 
23 13 299 – 300  31 5 155 – 150 
24 12 + ½ 300 – 300 32 9 + ½ 304 – 150 
25 12 300 – 300 33 9 297 – 300 
26 11 + ½ 299 – 300 34 4 + ½ 153 – 150 
27 11 297 – 300 35 8 + 1/2 297,5 – 300 
Tabla 6. Número de pasos para referenciar medidas en el ejercicio. 
Fuente: Elaboración propia 
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Los alumnos no tuvieron problemas para tomar la medida correcta, dando 5 
pasos, ya que el pie medía 31 centímetro (véase ilustración 8) 
 
Ilustración 8. Los alumnos toman medidas mediante sus propios pasos. 
Fuente: fotografía del autor. 
 
A diferencia del oficio anterior, éstos disponían de una escuadra para realizar las 
perpendiculares. Cómo guía se utilizó la cuerda de 20 mm. y con ayuda del hilo se 
trazaron las circunferencias. Para el acabado se empleó pintura témpera líquida, y los 
alumnos mezclaron el color azul y rojo para obtener un morado oscuro. De esta forma, 
una parte del Yin Yang lo dibujaron de éste color y la otra parte de color rojo, para jugar 
con el color del papel del fondo.   
  
Ilustración 9. Alumnos pintando el ejercicio (izquierda) 
Ilustración 10. Equipo de diseñadores (derecha) 
Fuente: Fotografías del autor. 
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6.3. Grafitero. 
“El grafiti es una de las pocas herramientas que se tiene. Y si no se tiene, es 
casa nada. E incluso, si no consigues una imagen que cure la pobreza en el 
mundo, puede hacer sonreír a alguien mientras está echando una meada”. 
(Banksy, prolífico artista del Street Art británico) 
 
En este caso, el dibujo se debía de realizar en la pared y las dimensiones de la 
elipse eran de 1,2 metros de largo y 0,81 metros de ancho. La decoración consistía 
nuevamente en la utilización de pintura líquida de tempera. Los materiales utilizados 
fueron: 
MATERIALES PARA EL GRAFITERO 
Un palo de escoba Un billete de 5€ 
Hilo con una longitud de 3 metros Un lápiz 
Una escuadra de madera Tres esponjas 
Pintura témpera líquida de tres colores (azul, rojo y verde) 
Tabla 7. Materiales para el grafitero 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los alumnos desconocían la longitud de hilo que tenían, por lo que debían de 
utilizar otro método para tomar las medidas. Pasado un tiempo, el profesor les aportó 
una pista vital: «Un billete de 5€ mide 12 centímetros de largo». Por tanto, colocando el 
billete 10 veces horizontalmente se obtiene un lado del rectángulo (120 centímetros), y 
6,5 veces verticalmente se obtiene el otro lado (81 centímetros). 
   
Ilustración 11. Alumnos tomando como referencia un billete de 5€ (izquierda) 
Ilustración 12. Alumnos realizando la elipse mediante un hilo (derecha) 
Fuente: Fotografías del autor 
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Para que las líneas trazadas sean lo más rectas posible, se utilizó el palo como 
guía. Las perpendiculares se realizaban con la escuadra, y el hilo servía para el trazo de 
la elipse y de las circunferencias. Los alumnos pintaron una parte del símbolo de verde 
y la otra, al igual que los diseñadores, mezclaron el rojo y azul obteniendo un morado 
oscuro. Para el fondo de la elipse decidieron el color rojo (véase ilustraciones 13 y 14). 
  
Ilustración 13. Alumnos pintando el ejercicio (izquierda) 
Ilustración 14. Equipo de grafiteros (derecha) 
Fuente: Fotografías del autor 
 
 
6.4. Pintor. 
“La vida es un gran lienzo sobre el que hay que arrojar toda la pintura que se 
pueda” (Danny Kaye, actor, cantante, bailarín y humorista estadounidense de 
inmensa popularidad en las décadas de 1940, 1950 y 1960) 
 
Los alumnos tenían que construir la misma elipse y símbolo que el oficio 
anterior (grafitero) en la pared. El único cambio es la decoración, que en este caso se 
realizaba de la misma forma que los jardineros, es decir, mediante el pegado de 
diferentes tipos de papeles. Los materiales utilizados en este caso fueron: 
MATERIALES PARA EL PINTOR 
Flexómetro Tiza blanca 
Hilo con una longitud de 3 metros Lápiz 
Pegamento de barra Varios papeles de seda de colores 
Varios papeles de crepé de colores Varios papeles de charol de colores 
Tabla 8. Materiales para el pintor 
Fuente: Elaboración propia 
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Aquí, los alumnos no tenían problemas para tomar medidas ya que disponían de 
un flexómetro. El problema residía en cómo trazar las líneas rectas. Para ello, el 
material que debían utilizar era el hilo (impregnarlo con tiza, cogerlo con las dos manos 
y con un hábil y rápido movimiento de dedos hacia el papel la tiza quedará señalada en 
la hoja). 
Para obtener las rectas perpendiculares, los alumnos debían de utilizar el mismo 
método explicado anteriormente, es decir, el teorema de Pitágoras (véase figura 8). Las 
circunferencias se trazaron con el hilo. 
  
Ilustración 15. Alumnos midiendo con el flexómetro (izquierda) 
Ilustración 16. Alumnos realizando la elipse con el hilo (derecha) 
Fuente: Fotografías del autor 
 
Para el acabado del dibujo, los alumnos optaron por colocar papel crepé en la 
circunferencia pequeña del Yin Yang, y utilizar el papel de seda de color rosa para una 
parte del símbolo. Por falta de tiempo no pudieron terminar la ilustración completa del 
ejercicio (véase ilustraciones 17 y 18) 
  
Ilustración 17. Alumnos decorando el ejercicio (izquierda) 
Ilustración 18. Equipo de pintores (derecha) 
Fuente: Fotografías del autor. 
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A pesar de que cada grupo disponía de materiales distintos, y además, las 
dimensiones y el lugar del dibujo también lo eran, el resultado final bastante 
satisfactorio (véase ilustración 19) 
 
Ilustración 19. Resultado final del ejercicio. 
Fuente: Fotografía del autor. 
 
La elección de los materiales para el ejercicio dependió de la disponibilidad de 
éstos. En un principio, la decoración se realizaría con spray de pintura, pero los botes 
que se encontraban en el aula eran demasiado potentes para utilizarlos sin protección. 
Además, el viento dificultaría la utilización de este material. Por esta razón, se cambió 
los spray por la pintura de tempera líquida.  
Otro cambio que se realizó fue la zona del dibujo. En un principio, para que el 
ejercicio pareciera más real, se realizaría en un “huerto” detrás del Instituto. Así, el 
replanteo se podría hacer sobre tierra y no sobre un papel. El problema era que la zona 
era demasiado pequeña para toda la clase y la tierra no estaba en muy buenas 
condiciones. De esta forma, se optó por realizarlo en la terraza; una decisión acertada, 
puesto que se ganó en comodidad.  
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7. TOMA DE DATOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
La información para la investigación se recoge a través de dos métodos distintos: 
el cuantitativo (la encuesta), y el cualitativo (la entrevista y la observación del 
ejercicio). Antes de analizarlos, es importante tener en cuenta toda la información con la 
que se dispone. Por una parte, la entrevista en sí, que se encuentra transcrita en el Anexo 
IV; la observación del profesor durante la elaboración del ejercicio; y por último, la 
información obtenida por medio de las encuestas. Ésta última es la que se desarrollará 
en el apartado siguiente. 
7.1. Toma de datos 
Las encuestas se realizaron el 1 de abril del 2015 a los 17 alumnos que el día 
anterior realizaron el ejercicio práctico-real. Consta de nueve preguntas cuya respuesta 
depende de una escala de conformidad de cinco ítems (desde “muy poco” a “mucho”). 
Además, existe un último apartado voluntario de observaciones, donde el alumno puede 
expresar libremente su opinión. Debido a que todos los estudiantes son menores, las 
encuestas se realizaron de forma anónima, y se encuentran recogidas en el Anexo II. Las 
nueve preguntas se muestran en la siguiente tabla: 
1- ¿Te gusta la asignatura de Dibujo Técnico? 
2- ¿Crees que es importante la parte teórica en la asignatura de Dibujo Técnico? 
3- ¿Crees que es importante la parte práctica en la asignatura de Dibujo Técnico? 
(ejercicios) 
4- El ejercicio práctico-real, ¿te ha ayudado a entender mejor la parte teórica? 
5- ¿Piensas que estos ejercicios prácticos-reales ayudan, en general, a comprender mejor 
la teoría? 
6- ¿Te ha parecido interesante realizar este ejercicio práctico-real con ejemplos de oficios 
o trabajos laborales? (jardinero, diseñador, grafitero, pintor, etc) 
7- ¿Te gusta trabajar en grupo? 
8- ¿Consideras que el trabajo en grupo ayuda a conseguir las soluciones correctas más 
rápidamente? 
9- Evalúa la importancia que crees que tiene la realización de estos ejercicios prácticos-
reales en la asignatura de Dibujo Técnico.  
Tabla 9. Preguntas de las encuestas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La siguiente tabla muestra un resumen de las contestaciones de los 17 alumnos 
(véase tabla 10). A continuación, se elaboró otra donde se exponen el número de 
alumnos que han elegido una determinada respuesta para cada una de las preguntas, 
facilitando así la realización posterior de diagramas (véase tabla 11). 
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ALUMNOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 OBSERVACIONES 
A1 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
¡Buen trabajo! Creo que es una actividad 
muy útil para amenizar el aprendizaje de los 
métodos de dibujo y su teoría 
A2 5 4 5 3 3 5 5 5 4 
Fue un buen ejercicio con mi amigo “B” y 
con “C”, nos entendimos para realizar el 
trabajo con soluciones en común. 
A3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 
Pienso que puede ayudar bastante a asimilar 
mejor la teoría, ya que al trabajar en grupo, 
si alguno se equivoca, los compañeros le 
pueden explicar cómo se hace 
correctamente 
A4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
Es una forma de aprender diferente y 
divertida lo cual puede ayudar a coger la 
asignatura con más ganas 
A5 4 3 5 4 4 3 5 5 5   
A6 4 3 3 4 5 4 5 3 5   
A7 5 4 5 5 5 5 4 5 4   
A8 4 3 5 4 5 5 4 4 5   
A9 5 5 5 5 5 4 5 5 5   
A10 4 3 4 3 3 4 4 5 3   
A11 4 3 4 3 3 4 4 5 4   
A12 3 3 5 4 4 5 3 3 4 
Me ha gustado bastante, tanto la asignatura, 
como la práctica-real que realizamos 
previamente  
A13 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
A mí me ha gustado más la práctica-real 
porque nos enseña mejor la materia 
A14 4 2 5 5 5 5 5 5 5 
Estaría bien realizar más actividades como 
esta más a menudo ya que son muy 
divertidas 
A15 3 2 4 5 5 5 4 3 4 
Está bien de vez en cuando hacer estos tipos 
de ejercicios aplicados a la vida real, pero no 
tiene que hacerse rutinario, es decir, 
diferentes prácticas para adquirir creatividad 
A16 5 2 5 4 4 5 4 3 4 
A veces las personas con las que estás en el 
grupo condiciona al grupo entero, positiva o 
negativamente 
A17 4 3 5 5 4 5 5 5 4   
Tabla 10. Tabla resumen de las encuestas 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Alumnos por pregunta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
Muy Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poco 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Algo 3 10 1 3 3 1 1 4 2 
Bastante 10 3 5 7 7 5 9 3 10 
Mucho 4 1 11 7 7 11 7 10 5 
TOTAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Tabla 11. Tabla de respuestas según las preguntas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se expondrá cada uno de los 
diagramas obtenidos, dependiendo de la 
cuestión planteada. En primer lugar, y con 
respecto a la primera pregunta, se puede 
observar que a más de la mitad de los 
alumnos les gusta la asignatura de Dibujo 
Técnico, siendo esto determinante para el 
futuro análisis.  
Además, el 59% piensa que la importancia de la parte teórica en esta asignatura 
es secundaría, frente al 65% que opinan que la parte práctica es muy importante.  
 
Gráfico 2. Respuestas a la pregunta 2. 
Gráfico 3. Respuestas a la pregunta 3. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
  Gráfico 1. Respuestas a la pregunta 1. 
Fuente: Elaboración propia 
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En relación al ejercicio práctico-real realizado, el 41% de los alumnos piensan 
que este tipo de ejercicios ayudan bastante y mucho al entendimiento de la parte teórica 
de la asignatura. Además, una gran mayoría opina que es un gran acierto el utilizar 
ejemplos como oficios o trabajos laborales en la realización de las prácticas.  
 
Gráfico 4. Respuestas a la pregunta 5 
Gráfico 5. Respuestas a la pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto al trabajo en grupo, a una gran mayoría les gusta bastante o les 
gusta mucho el realizar los ejercicios de forma grupal y piensan (un 50%) que el trabajo 
en grupo ayuda mucho a conseguir las mejores soluciones del ejercicio. 
 
Gráfico 6. Respuestas a la pregunta 7 
Gráfico 7. Respuestas a la pregunta 8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, y como valoración 
general, el 59% de los alumnos encuestados 
consideran bastante importante la 
realización de este tipo de ejercicios para 
comprender mejor la asignatura. 
  
 Gráfico 8. Repuestas a la pregunta 9 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Análisis de la Información 
Para comenzar el análisis es necesario conocer las inquietudes de los alumnos 
sobre la asignatura en cuestión, Dibujo Técnico. Como se observa en la primera 
pregunta de la encuesta (gráfico 1), el 59% de ellos afirma que les gusta bastante la 
asignatura, y según la entrevista, los seis alumnos quieren estudiar alguna ingeniería en 
su futuro próximo. La mayoría de ellos consideran que la parte teórica de la asignatura 
se encuentra en un término intermedio de importancia (gráfico 2). Asimismo, en la 
entrevista se puede observar que los seis alumnos encuestados tienen claro que la parte 
teórica es importante para fortalecer una base de conocimientos esenciales; lo cual 
puede ayudar a solucionar un determinado problema cuando el procedimiento está algo 
difuso. A pesar de ello, todos coinciden en que la parte práctica es más importante, 
puesto que esta asignatura es fundamentalmente procedimental. Esto se puede ver en el 
gráfico 3, donde un 94% de los estudiantes consideran esta parte bastante o muy 
importante para el buen funcionamiento de la asignatura.   
Seguidamente, se hace referencia al ejercicio práctico-real propiamente dicho. El 
porcentaje de respuestas en las preguntas 4 y 5 son idénticas, ya que otorgan la misma 
importancia a la ayuda que presta este tipo de prácticas tanto en términos generales 
como en este caso en particular. Un 82% de los alumnos está de acuerdo en la 
efectividad del ejercicio práctico-real a la hora de afianzar los conocimientos de la parte 
teórica de la asignatura. En la entrevista, un alumno comparaba, por un lado, la 
realización de los típicos ejercicios en clase con todos los materiales a su disposición, 
frente a este tipo de ejercicios donde los dibujos se realizan en cartulinas de grandes 
dimensiones y con los recursos limitados, donde las medidas se tenían que hacer con 
partes de su cuerpo o no disponían de herramientas para medir. Ninguno de los 
presentes en la entrevista consideró que debía cambiar nada sobre la práctica realizada. 
Además, el realizar este tipo de ejercicios, utilizando oficios que los alumnos ven 
continuamente, ayuda a que se integren más en la elaboración del mismo. En el gráfico 
5, puede verse que tan solo un 6% de los alumnos no considera este aspecto relevante. 
Algunos de ellos piensan que es muy diferente el aplicar los conocimientos a la vida 
real, y que esto proporciona un mayor entendimiento del mismo.  
Por otro lado, al 53% y al 41% de los alumnos les gusta mucho o bastante, 
respectivamente, trabajar en grupo (gráfico 6). Están de acuerdo en que el trabajo 
cooperativo ayuda a aclarar ideas difusas y resulta mucho más sencillo conseguir el 
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resultado final. Sin embargo, existe una gran discrepancia en este sentido, ya que 
algunos de los alumnos consideran que, en ocasiones, las personas del grupo 
condicionan positiva o negativamente la producción de la práctica; por su parte, otros 
ven este método muy eficaz para llegar a consensuar posibles soluciones y obtener la 
más adecuada. Si se realizan grupos de trabajo cooperativos heterogéneos y 
equilibrados, el resultado final será para todos muy satisfactorio. El problema surge 
cuando los alumnos se asignan los grupos aleatoriamente. Esto lleva a la siguiente 
pregunta del cuestionario (gráfico 7), si consideran que el trabajo en grupo ayuda a 
conseguir las soluciones más rápidamente y el porcentaje de alumnos que no lo ve del 
todo claro es del 23%. De la experiencia se puede deducir que algunos de estos 
alumnos, inicialmente, son reacios a trabajar en grupo, pero cuando comprueban por sí 
mismos sus ventajas, entonces si les gusta. En la entrevista, algunos alumnos 
consideraban una posible desventaja el trabajo en grupo. Piensan que la armonía del 
grupo depende mucho de si los participantes son elegidos por los propios alumnos, 
elegidos por los profesores o aleatoriamente. Probablemente, y recordando lo dicho 
anteriormente, a los estudiantes desde edades muy tempranas se les debería enseñar 
cómo trabajar en grupos cooperativos. De este modo podrán considerar este método 
como una herramienta cotidiana, y no como una alternativa ocasional.  
Como evaluación final, y según se observa en el gráfico 8, los alumnos 
consideran este tipo de ejercicios bastante o muy importante (un 59% y un 29% 
respectivamente). Piensan que es una actividad útil, diferente y divertida para amenizar 
el aprendizaje de la asignatura. Es común que los estudiantes utilicen el término 
“divertido” seguido de “aprender”, es decir, están seguros de que pasándoselo bien con 
la ejecución de los ejercicios son capaces de aprender mucho más. Durante la 
realización del ejercicio, y mientras el profesor explicaba algunas nociones básicas, los 
alumnos prestaban mucha atención y se sorprendían de conceptos que, seguramente, 
explicados de igual modo en una clase convencional, los considerarían comunes e 
incluso aburridos. Uno de los alumno entrevistados opina que “al divertirse”, no son 
conscientes de lo que están viendo o haciendo e, indirectamente, aprenden mucho más. 
Por otra parte, el tiempo empleado en la elaboración de la práctica les resulta suficiente 
(el tiempo fue la duración de una clase de bachillerato, es decir, 55 minutos). En 
definitiva, los alumnos opinan que estos ejercicios deberían hacerse más a menudo para 
crear unas clases más amenas, pero sin llegar a una saturación rutinaria. 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
“Un niño que no sabe jugar será un adulto que no sabrá 
pensar” (Jean Chateau) 
 
Divertirse es la mejor forma de aprender. Un niño al que le apasionan los 
deportes conoce todo lo relacionado con ellos, ¿por qué?, porque le gusta y se interesa. 
Esto es lo que se tiene que conseguir en los institutos y colegios. Alejarse de la 
monotonía y descubrir nuevos horizontes educativos es la idea principal para que los 
estudiantes se adentren en el aprendizaje.  
El resultado final del trabajo ha sido estimulante, consiguiendo los tres objetivos 
propuestos gracias a la elaboración de las encuestas y la entrevista. Por una parte, 
obtener tanto la opinión de los estudiantes sobre el ejercicio propuesto como también su 
interpretación acerca del trabajo en grupo cooperativo. Y por otra, y más importante, 
investigar si lo alumnos asimilan más y mejor los conceptos con este tipo de prácticas, 
donde la mayoría opina que disfrutando aprenden más.  
Hacer partícipe a los alumnos no es una tarea fácil, pero una vez logrado, 
compensa todo los errores arrastrados. En este trabajo se pretenden introducir lugares 
emblemáticos de la ciudad en que residen, para que puedan identificarlos y sentirse más 
cómodos con el ejercicio. Es importante que los alumnos y alumnas vean con 
naturalidad la prueba planteada. En este contexto, el sentirse incluido en distintos 
oficios comunes puede dar más credibilidad a la situación y pueden observar que, por 
muy trivial que éste parezca, los conocimientos que necesitan son similares a los que 
ellos estudian en las escuelas. El hecho de familiarizarles con la práctica facilitará su 
integración y, por consiguiente, una mejora en la resolución del ejercicio. 
No obstante, una metodología reiterativa es un lastre en la enseñanza-
aprendizaje. Realizar ejercicios diferentes fomenta un mayor interés por la materia y 
desarrolla las capacidades de los alumnos y alumnas. Este trabajo intenta explicar cómo 
unos ejercicios simples que los estudiantes realizan continuamente en sus pupitres y con 
sus utensilios de dibujo, pueden complicarse cambiando unos pequeños parámetros 
como: las dimensiones del dibujo, el uso de unos materiales más rudimentarios (cuerda, 
hilo, palo, partes de su cuerpo, etc) y el lugar de trabajo. Estos pequeños cambios hacen 
que el estudiante se active, prestando atención a pequeñas cosas que, quizás, en el aula 
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no prestaría. Algunos de los alumnos y alumnas, durante la ejecución del ejercicio, 
procedían a su resolución como si se tratase de un problema más, es decir, comenzaban 
la realización del ejercicio como si estuvieran en sus pupitres, con las herramientas 
propias del dibujo técnico y mediante los procedimientos teóricos aprendidos. Si 
durante 10 años los alumnos no ven otro método más que el tradicional, cuando deban 
acudir a su imaginación por cuestiones de creatividad, será quizás demasiado tarde. Esto 
no exime a los profesores de que ofrezcan apartados teóricos y que los alumnos y 
alumnas estudien esos conocimientos. Pero sí deben combinar diferentes metodologías 
para alejarse de las rutinas estáticas. Si, además, se les ofrece libertad para decorar el 
trabajo propuesto, se consigue fomentar su ingenio a la vez que aumentan su 
creatividad. 
La mayoría de las personas adultas comparten sus respectivos trabajos con 
compañeros, y aprenden a convivir laboralmente con ellos para un mayor rendimiento 
de su actividad. En cambio, indirectamente, en las instituciones educativas es más 
común encontrar valores como la competencia, el individualismo o la discriminación. 
Saber trabajar en grupos cooperativos es primordial para fortalecer actitudes de 
compañerismo, respeto y disciplina, tan importantes como esenciales en la sociedad 
actual. El trabajo cooperativo no es un simple ejercicio en grupo, ya que conlleva una 
cuidadosa preparación previa y una elaboración sutil y paulatina con los alumnos. A 
pesar de ello, los alumnos no están convencidos completamente de la efectividad en los 
trabajos en grupo, ya que consideran un factor primordial el método de selección de los 
compañeros (aleatorio, por el profesor o entre ellos mismos). En este caso, es esencial 
puntualizar que, para que este tipo de grupos funcione, lo fundamental es haber 
realizado un estudio previo de los alumnos por parte del profesor, y después distribuir 
los grupos según convenga.  
Es importante señalar también que, aparte del concepto “aprender haciendo”, es 
imprescindible que los alumnos sepan la finalidad del mismo, que tenga un sentido 
educativo y puedan aplicarlo en futuros estudios.   
En definitiva, estos ejercicios deben realizarse periódicamente pero sin que 
lleguen a convertirse en una rutina insatisfactoria; intentando conseguir poco a poco que 
los alumnos descubran un mundo de sabiduría más allá de las cuatro paredes del aula.  
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9. CONCLUSIONES 
“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein) 
 
Llegados a este punto, conviene puntualizar que el trabajo es tan sólo una 
pequeña pincelada de una innovadora metodología pensada para el alumnado. 
Únicamente se aplican dos aspectos elementales de éste sistema, como son el “trabajar 
haciendo” y el “trabajo en grupos cooperativos”, siempre sin obviar al estudiante y 
facilitando su aprendizaje de una forma divertida y dinámica. Con este trabajo se 
pretende, de alguna forma, animar a los docentes o incluso a las instituciones 
responsables a introducir en sus currículos correspondientes las nociones básicas de una 
enseñanza activa. Por tanto es apropiado seguir investigando y promoviendo esta idea 
para próximos trabajos y, así, conseguir en un futuro no muy lejano unas enseñanzas 
acordes con la época en la que se vive.  
Es posible ampliar este campo de estudio con las diferentes asignaturas que se 
imparten en los colegios o institutos, e incluso, con la combinación de varias de ellas. Si 
se consiguen involucrar varios departamentos en la elaboración de algún ejercicio 
práctico, los alumnos aprenderán en el sentido amplio de la palabra, sin hacer 
distinciones por asignaturas o departamentos. Así pues, reunir en una misma tarea 
asignaturas como Dibujo Técnico, Biología, Matemáticas e incluso Inglés o Francés, 
puede llegar a afianzar los conocimientos del estudiante, aprendiendo al mismo tiempo 
nociones que, hasta entonces, se enseñaban, si no de forma independiente, al menos 
demasiado desconectadas.    
Ciertamente la práctica de éste método conlleva  una mayor dedicación por parte 
del docente quien, en ocasiones, no siempre es consciente de su importancia que 
merece. Esto, unido a la situación de un sistema educativo que se ha visto resentido en 
estos años de crisis, puede desembocar en un problema de motivación por parte del 
alumnado. A pesar de los escasos medios con los que a veces se cuenta, hay muchos 
profesores para quienes su profesión es una vocación y apuestan sin dudarlo por 
metodologías innovadoras que inciden en el rendimiento de sus alumnos. Para estos 
profesores, estimular al estudiante es su principal objetivo, pero también el propósito 
más difícil de lograr. Animar a los alumnos a conseguir sus metas es una actividad que 
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todo educador debe fomentar en sus clases. Grandes descubridores, artistas o 
investigadores fracasaron en algún momento de su vida, pero ello no provocó su 
abandono. Un ejemplo se encuentra en uno de los grandes inventores de la historia, 
Thomas Alva Edison. Para inventar la bombilla, realizó más de mil intentos, hasta el 
punto de que uno de sus discípulos le preguntó si no se desanimaba ante tantos fracasos, 
a lo que Edison respondió: “¿Fracasos?, no sé de qué me hablas. En cada 
descubrimiento obtuve un nuevo motivo por el cual una bombilla no funcionaba. Ahora 
ya sé mil maneras de cómo no se debe hacer una bombilla”; para él “una experiencia 
nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo”.  
Conviene recordar de nuevo que, durante los últimos años España atraviesa por 
una crisis, no solo en el terreno económico, sino también educativo. El país, según el 
Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), se 
encuentra entre los peores de la Unión Europea (Rodriguez, 2013); países como 
Finlandia, Holanda, China, Corea, Japón o Suiza encabezan la lista de los mejores. 
Además, según José Manuel Lacasa, investigador especializado en educación, los 
jóvenes tienen un nivel educativo peor que en el año 2000 (Lacasa, 2012). Y todo esto 
está relacionado con el nivel de abandono escolar, donde España lidera la lista con un 
23,5% de los jóvenes en el 2013 (García, 2014). Cifras escalofriantes que demandan una 
inmediata solución por parte de las administraciones competentes y los cuerpos 
docentes. Por ello, este trabajo no ha querido olvidar esta realidad aportando, en la 
medida de sus posibilidades, una reflexión sobre la necesidad de desarrollar nuevas 
metodologías docentes con las que motivar al alumnado y, con esa meta, tratar de 
superar las carencias del actual sistema educativo.   
Para concluir, es necesario reflexionar acerca del problema de la educación. Ya 
en el siglo pasado, Albert Einstein, daba una solución para cualquier adversidad: “Si 
buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”. Para este contexto, si cada 
año el problema en la educación es exponencialmente mayor, habrá que erradicarlo y 
buscar otras vías alternativas que lo subsanen. El mayor error es querer hacer una 
educación pensada en burocracias sin tener en cuenta al único pilar fundamental de la 
enseñanza: los alumnos.  
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12.1. Anexo I. Sobres entregados a los alumnos. 
En este anexo se mostrarán todas las hojas que los alumnos recibieron como guía 
para la realización del ejercicio. 
Para una mayor organización del anexo, se dividirá por cuatro apartados, donde 
cada uno corresponderá a un oficio. Además, cada uno de estos apartados tendrá dos 
subgrupos, el primero donde se expongan las dos hojas recibidas con el primer sobre 
(sobre amarillo), y la segunda donde aparezcan las hojas recibidas con el segundo (sobre 
azul). A continuación se muestra un pequeño índice de este anexo.  
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a) Jardinero 
 Sobre amarillo (primer sobre) 
 
Figura 9. Primeras instrucciones para el jardinero 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Primera carta para el jardinero. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sobre azul (segundo sobre) 
 
Figura 11. Segundas instrucciones para el jardinero 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Segunda carta para el jardinero 
Fuente: Elaboración propia  
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b) Diseñador 
 Sobre amarillo (primer sobre) 
 
Figura 13. Primeras instrucciones para el diseñador. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Primera carta para el diseñador. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Sobre azul (segundo sobre) 
 
Figura 15. Segundas instrucciones para el diseñador 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 16. Segunda carta para el diseñador 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Grafitero 
 Sobre amarillo (primer sobre) 
 
Figura 17. Primeras instrucciones para el grafitero 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Primera carta para el grafitero. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sobre azul (segundo sobre) 
 
Figura 19. Segundas instrucciones para el grafitero. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Segunda carta para el grafitero. 
Fuente: Elaboración propia. 
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d) Pintor 
 Sobre amarillo (primer sobre) 
 
Figura 21. Primeras instrucciones para el pintor 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Primera carta para el pintor 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sobre azul (segundo sobre) 
 
Figura 23. Segundas instrucciones para el pintor. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Segunda carta para el pintor 
Fuente: elaboración propia 
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12.2.  Anexo II. Encuestas 
A continuación, se muestran las 17 encuestas realizadas por los alumnos, que, 
para conceder su anonimato, se han enumerado del 1 al 17. Estas encuestas se realizaron 
el día 1 de Abril de 2015 en el aula de Dibujo Técnico del IES María Blasco en San 
Vicente del Raspeig (Alicante). 
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Figura 25. Encuesta al alumno 1 
Fuente: Encuesta. 
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Figura 26. Encuesta al alumno 2 
Fuente: Encuesta 
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Figura 27. Encuesta al alumno 3 
Fuente: Encuesta 
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Figura 28. Encuesta al alumno 4 
Fuente: Encuesta 
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Figura 29. Encuesta al alumno 5 
Fuente: Encuesta 
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Figura 30. Encuesta al alumno 6 
Fuente: Encuesta 
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Figura 31. Encuesta al alumno 7 
Fuente: Encuesta 
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Figura 32. Encuesta al alumno 8 
Fuente: Encuesta 
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Figura 33. Encuesta al alumno 9 
Fuente: Encuesta 
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Figura 34. Encuesta al alumno 10 
Fuente: Encuesta 
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Figura 35. Encuesta al alumno 11 
Fuente: Encuesta 
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Figura 36. Encuesta al alumno 12 
Fuente: Encuesta 
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Figura 37. Encuesta al alumno 13 
Fuente: Encuesta 
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Figura 38. Encuesta al alumno 14 
Fuente: Encuesta 
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Figura 39. Encuesta al alumno 15 
Fuente: Encuesta 
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Figura 40. Encuesta al alumno 16 
Fuente: Encuesta 
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Figura 41. Encuesta al alumno 17 
Fuente: Encuesta 
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12.3. Anexo III. Autorización de los padres. 
Para poder grabar el audio de la entrevista realizada a los alumnos, se tuvo que 
pedir la autorización de sus padres, madres o tutores. A continuación se muestra dicha 
autorización: 
 
Figura 42. Autorización de los padres. 
Fuente: Elaboración propia. 
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12.4. Anexo IV. Transcripción de la entrevista. 
Entrevista a seis alumnos de primero de Bachillerato del I.E.S María Blasco.  
A cargo de Luis Ródenas López  
Realizada el 1 de Abril de 2015.  
Inicio: 10:00 
Culminación: 10:20 
Duración total en minutos: 6:42 
 
Entrevistador: En primer lugar agradeceros vuestra colaboración, puesto que esta 
entrevista es muy importante para mí. El ejercicio de ayer, al que llamaremos práctico-
real, forma parte de mi Trabajo Fin de Master, por lo que vuestra opinión será de gran 
ayuda para la elaboración de dicho trabajo. Con el fin de trascribir vuestras opiniones, 
voy a grabar la conversación. Esta información se tratará de forma anónima, ya que su 
uso es puramente académico. Bien, pues vamos a empezar, por vuestra opinión acerca 
de la asignatura, ¿vale? ¿Qué pensáis sobre la asignatura? ¿Qué os gusta más? ¿Qué os 
gusta menos?, sobre Dibujo Técnico.  
Alumno 5: Pues a mí me gusta más a la hora de hacer construcciones y todo eso, ya que 
en un futuro, pues por ejemplo, para hacer la carrera de ingeniería, me puede ayudar. Y 
también,  algunas preguntas sobre algunos concursos que hemos tenido de Universidad 
y tal.  
Alumno 1: Yo opino igual. La parte teórica es más aburrida, pero la parte de dibujar los 
ejercicios y  hacer los trabajos está bastante bien.  
Alumno 3: Yo igual, la práctica es…, por eso es dibujo. La teoría, estudiar no… 
Alumno 2: Falta algo, falta algo…. 
Entrevistador: Vale, muy bien. Y, esto enlaza un poco con la siguiente pregunta. ¿Qué 
pensáis hacer tras terminar bachillerato?  
Alumno 3: Yo una ingeniera.  
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Alumno 6: Yo también 
Alumno 1: Yo igual. 
Alumno 4: Si, yo también 
Entrevistador: ¿Todos queréis hacer una ingeniera? 
Alumnos: Si 
Alumno 6: Si, aún no sabemos cuál, pero relacionado con…. 
Alumno 1: Claro, por eso hemos cogido esta asignatura. 
Alumno 5: Porque si no, los edificios nos salen doblados. 
Entrevistador: Muy bien, muy bien, vale. ¿Qué opináis sobre estudiar teoría en la 
asignatura de dibujo técnico? ¿Qué os parece más interesante, la teoría o la práctica? 
Alumno 1: La práctica. 
Alumno 2: La práctica 
Alumno 5: La práctica pero sin teoría no creo que hagamos mucho también. Porque 
aparte de…. la teoría si no tiene una base de teoría tú no puedes ponerte en el papel a 
dibujar o lo que sea.  
Alumno 1: Si, pero es más bien una base, porque no es cosas de aprenderse de 
memoria, creo yo. Es más bien entenderlo, saber cómo se hace… 
Alumno 6: Claro para después plasmarlo en el papel. 
Alumno 1: Saber porque se hacen las cosas también. 
Alumno 4: Luego también si tienes las bases de teoría, y no te acuerdas del 
procedimiento, por lógica puedes sacar cómo se hace.  
Entrevistador: Muy bien. ¿Qué os ha parecido el ejercicio de ayer? ¿Os ha gustado? 
¿Os ha disgustado? ¿Habéis aprendido? ¿Cambiaríais algo? 
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Alumno 6: La verdad que fue bastante entretenido y a la vez nos hizo pensar, 
aunque…fue muy lúdico. Y, sí, estuvo bastante bien.  
Alumno 1: Sí, nos hizo trabajar en equipo… 
Alumno 5: Si, eso sí es verdad.  
Alumno 1: (…) y la verdad es que hacer los ejercicios de clase pues… más divertidos, a 
lo grande. 
Alumno 5: No es lo mismo hacerlo en una cartulina enorme, antes que en un papel y 
con los recursos necesarios antes que buscarnos la vida con medidas de nuestro cuerpo, 
palmos, con el pie.  
Alumno 2: Haces piña, y si no te acuerdas de algo, pues uno te ayuda, puedes sacarlo 
antes 
Alumno 6: Entre todos lo sacamos.  
Entrevistador: Muy bien, y ¿cambiaríais algo? 
Alumno 5: No, estuvo bastante bien. Yo me lo pase bien. 
Alumno 1: Yo también.  
Alumno 2: Si, nos lo pasamos todos bien.  
Alumno 3: Hacerlo más a menudo. 
Alumnos: Si 
Entrevistador: Muy bien, ¿Qué os ha parecido el tiempo que habéis estado haciendo el 
trabajo? ¿Creéis que necesitáis más tiempo para otro tipo de ejercicios práctico-reales? 
O sea ¿Necesitaríais más tiempo? ¿Fue reducido? ¿Estuvo bien? ¿Qué pensáis?   
Alumno 5: Hombre, tiempo, tiempo no dio porque… más de una vez hicimos lo que no 
teníamos que hacer, hablar y etc; pero yo creo que dio tiempo. Por lo menos terminarlo 
si nos dio tiempo. 
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Alumno 1: Sí, el tiempo estuvo bien. Lo que podríamos hacer es hacerlo más a 
menudo.  
Alumnos: Sí, más a menudo.  
Alumno 6: Para hacer más amenas las clases, ¿no? 
Entrevistador: Vale. En relación un poco con lo que habéis dicho antes, ¿Qué os 
parece la colaboración con vuestros compañeros ya que el trabajo fue en grupo? ¿Os 
resulta más fácil trabajar así, en grupo o en solitario? ¿Por qué? 
Alumno 5: Yo en grupo, porque por ejemplo yo algunas ideas no las tenía claras, y 
aquí, mi colega “P”, vamos a llamarlo “P”, me ayudó en plan con lo de los pies,  o con 
los palmos, o pincha aquí, tal, mide la distancia… A lo mejor, alguna idea que otra no 
tenía, o la tenía a medias, el otro la contrastaba y la conseguíamos hacer entera.  
Alumno 1: Es eso. El trabajo en grupo te puede ayudar. Lo único que a veces pues… 
puede ser que…te líes más, pero bueno; contrastando ideas pues… 
Alumno 6: Entre todos lo sacamos.  
Entrevistador: ¿Sí?, ¿Todos pensáis parecido? 
Alumnos: Sí, sí.  
Entrevistador: Muy bien. ¿Creéis que la asignatura debería estar dividida en dos, unas 
horas de teoría y práctica en la clase y otras horas de prácticas fuera de la clase? ¿Creéis 
que aprenderíais más? ¿Os resultaría más útil? 
Alumno 5: Yo creo que sí que aprenderíamos más. Como nos divertimos, no somos 
conscientes y se nos acaba quedando las cosas en la cabeza. 
Alumno 1: Sí. 
Alumno 4: Si, yo también pienso que sí, porque muchas veces aplicarlo a la vida real 
hace que se te quede mejor en la cabeza.  
Alumno 5: Porque no es lo mismo saberlo en plan los pasos o lo que sea a la hora de 
hacerlo en la vida real también cambia mucho. 
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Entrevistador: Muy bien, ¿Creéis que este tipo de ejercicios práctico-reales pueden 
ayudar a entender mejor la teoría de la asignatura? que es un poco lo que habéis dicho. 
¿Qué ventajas veis? y ¿Qué desventajas? 
Alumno 6: Yo las ventajas que veo es que es como más lúdico y a la hora resulta más 
fácil de que se te quede. Y….las desventajas, pues….yo creo que la única desventaja 
que puede ser, así al principio que no estamos acostumbrados, que perdamos más el 
tiempo o algo.  
Entrevistador: Vale. 
Alumno 5: Te diviertes más y se te queda; es que no……todo son ventajas.  
Alumno 2: Pero como desventaja también puede ser que uno de tu grupo te diga una 
cosa, no estés de acuerdo, o se enfade… 
Alumno 5: Pero es que no te vas a enfadar, para eso está el grupo, para decidir las cosas 
y ponerlas en común.  
Alumno 2: Pero a veces, eso fastidia.  
Alumno 4: Yo desventajas en sí, no le veo. 
Alumno 5: Yo tampoco.  
Alumno 1: Es que eso de los grupos es según, porque no es lo mismo elegir los 
participantes, que uno elija los participantes del grupo, que tú sabes que esa gente 
trabaja o que vas mejor con ella, a que te pongan en un grupo aleatorio, entonces pues 
bien…si nos llevamos todos bien en esta clase entonces,  hemos trabajado, pero puede 
darse el caso de que haya problemas porque una persona trabaja más otra trabaja menos.  
Alumno 5: Si eliges tú el grupo y no lo elige el profesor, como dice ella aleatorio pues  
puede ser que una gente trabaje más, otros que no hagan nada, otros que estén todo el 
rato de risas y no trabajen… 
Alumno 1: Claro 
Alumno 5: Si te toca aleatorio todo el mundo, por lo menos uno o dos va a hacer 
algo…entonces se engancha.  
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Entrevistador: Muy bien, ¿Queréis añadir algo más? ¿Algún comentario más? ¿Qué 
penséis algo más diferente? ¿Nada? 
Alumnos: No, nada. 
Entrevistador: Vale, pues… muchas gracias por vuestra colaboración 
Alumnos: De nada. 
 
 
 
 
